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RESUM.  
L’església de Sant Bernat Calbó està ubicada a pocs metres de  la Rambla de Poblenou, entre 
els  carrers  de Maria  Aguiló  i  el  de  l’Amistat.  L’edificació,  construïda  el  1957,  combina  una 
estructura porticada de formigó armat vist i murs de tancament d’obra vista.  
Degut al mal estat de conservació en el que actualment es  troba  l’església,  l’Arquebisbat de 
Barcelona ha decidit derruir la construcció i donar‐li un altre ús al terreny.  
Amb aquest treball, s’intenta donar a conèixer l’església de Sant Bernat Calbó, analitzant tant 





llarg  dels  anys,  sinó  que  els  documents  facilitats  pels  directors  corresponien  a  un  projecte 
alternatiu al que es va acabar construint. Tot  i això,  tan el projecte alternatiu com  l’original 
obtingut a l’Arxiu de l’Arquebisbat de Barcelona, m’han sigut de gran ajuda.  
Per  a  facilitar  el  diagnòstic,  les  diferents  deficiències  s’han  numerat,  ordenat  en  fitxes  i 
representat  en  un  aixecament  de  lesions.  Aquest  anàlisis  individual  de  les  lesions  ha 
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1. INTRODUCCIÓ. 
Recentment  s’ha  sabut  la  noticia  que  l’església  de  Sant  Bernat  Calbó,  un  dels  edificis més 
característics  de  Poblenou,  té  els  dies  contats.  L’església,  construïda  l’any  1957  entre  els 
carrers de Maria Aguiló  i el de  l’Amistat, serà demolida per a donar pas a  la construcció d’un 
monestir. Aquesta noticia no ha sorprès a la gent del barri que porten veient, des de fa anys, el 
mal estat en el que es troba l’edifici. 
Tot  i  que  ja  s’ha  decidit  el  futur  de  l’església,  el  principal  objectiu  d’aquest  treball  és 
comprendre  i diagnosticar  les causes que han portat  l’església al mal estat actual  i proposar 
mesures per a intervenir aquestes deficiències en el cas d’una hipotètica restauració. 
El  fet  que  tant  l’estructura  porticada  com  la  paret  d’obra  siguin majoritàriament  vistos,  ha 
facilitat molt l’anàlisi del les diferents deficiències i el procés de diagnosi. 
El fet que l’església tingui que ser derruïda, ha sigut un incentiu per analitzar altres aspectes de 
l’església més  enllà  del  diagnòstic,  com  són  els  seus  aspectes  tècnics  i  estètics,  o  la  seva 
influència en el barri al llarg dels anys. 
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2. DATA GATHERING ON THE BUILDING/RECOPILACIÓ DE DADES SOBRE L’EDIFICI. 
2.1. DESCRIPTION OF THE BUILDING / DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI.  
The  church  of  St.  Bernat  Calbó  is  located  a 
few  meters  from  the  popular  Rambla  of 
Poblenou,  more  than  fifty  years  ago,  that 
church  acts  as  ecclesiastical  center  for 
parishioners in the area. The building, built in 
1957, is located between the streets of Maria 
Aguiló  and  Amistat.  The  both  alignment  of 
the building with  the end of  the  street  from 




character,  stressed  by  the  combination  of 
concrete structural elements and the ceramic 
materials  of  the  exterior  walls.  The  design 
plays  with  these  two materials  of  different 
colors  and  it  forms  a  series  of  lines  both 
horizontal  and  vertical.  The  decorations  of 




The  main  facade  is  the  one  that  contains 
more additions of artificial stone, these form 
a  large  grid  on  the  main  access  that  also 
fulfils the function of window. 
The  entry  that  is  accessed  up  a  few  rungs, 
consists  of  two  large  double  doors  of wood 
L’església  de  Sant  Bernat  Calbó,  situada  a 
pocs  metres  de  la  popular  Rambla  de 
Poblenou,  fa  més  de  cinquanta  anys  que 
actua  com  a  centre  eclesiàstic  per  als 
feligresos de  la zona. L’edifici, construït  l’any 
1957,  s’ubica  entre  els  carrers  de  Maria 
Aguiló  i el de  l’Amistat. L’alineació de  l’edifici 
amb  la  finalització del Carrer del Dr. Trueta  i 
la  petita  plaça  que  precedeix  a  la  façana 
principal, permet  l’obertura de  l’església   cap 
a la Rambla. 
La  construcció,  d’obra  vista  i  de  caràcter 
senzill, destaca per la combinació del formigó 





façanes  es  completa  amb  peces  de  pedra 
artificial  de  color  gairebé  idèntic  al  del 
formigó,  donant  així  més  complexitat  al 
conjunt.   
La  façana  principal  és  la  que  conte  més 
afegits  de  pedra  artificial,  aquests  formen 
una  gran  quadricula  sobre  l’accés  principal 
que també compleix la funció de vidriera. 
L’entrada,  a  la  qual  s’accedeix  pujant  uns 
quants esglaons,  consta de dos grans portes 
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under  a  large  porch  of  concrete.  The 
symmetry  of  the  main  facade  could  be 
considered  full  if  it  were  not  for  the  bell 
tower, now out of use. They had  to  remove 
the  large  pillars  which  support  the  bells 
because  of  the  serious  injuries  that 
threatened to break down the belfry.  
The church has access to the parishioners on 
the  north  side  and  access  to  the  priests 
located  in  the  back  facade  that  can  directly 
go to the sacristy. 
The  interior  of  the  Church  continues  the 
aesthetic  exterior,  combining  reinforced 
concrete work with  brick.  The  nave, with  a 
rectangular  plan,  is  covered  with  concrete 
vaults and has a height of 10.80 meters. On 
the  northwest  side  forms  a  body  of  two 
additional  plants  open  toward  the  inside  of 
the  nave.  In  the  lower  level  are  the 
confessionals, and  in the higher  level we can 
find the gallery of the choir.  In the facade of 
access  they  find  the  choir,  is  located  at  a 
height of 4.35 meters. 
The  diaphanous  space  only  consists  of 
columns  in  the  areas  of  two  levels.  If  you 
want to access the choir or the choir gallery, 
you have to go up the stairs of the bell tower. 




the  modest  church.  Only  the  floor  of  the 
dobles  de  fusta  sota  un  gran  porxo  de 
formigó. La simetria de  la façana principal es 
podria  considerar  plena  si  no  fos  pel 
campanar, aquest, ara  ja  fora d’us,  se  li van  
haver  de  desmuntar  els  llargs  pilars  que 
aguantaven  les  campanes  a  causa  de  les 
greus lesions que amenaçaven d’enfonsar‐los. 




L’interior  de  l’església  segueix  l’estètica 




de  dos  plantes  obertes  cap  a  l’interior  de  la 
nau.  En  el  nivell  inferior  es  troben  els 
confessionaris,  i  en  el  superior  es  troba  la 
galeria del cor. En la façana d’accés trobem el 
cor,  aquest  situat  a  una  alçada  de  4,35 
metres.  
L’espai, diàfan, nomes consta de columnes en 
les  zones de dos nivells. Tan al  cor  com a  la 
galeria  nomes  si  pot  accedir  a  traves  de  
l’escala del campanar. A  l’hora, nomes si pot 
arribar  al  terrat  de  la  sagristia  per  la  porta 
situada en la planta superior. 
El  presbiteri,  elevat  sobre  quatre  esglaons, 
conté una decoració molt senzilla que s’ajusta 
a  l’estil modest de  l’església. Nomes el  terra 
del presbiteri  i  l’altar  situat  en  el  seu  centre 






stand  out  with  a  finishing  nobler.  On  the 
sides, with a white color similar to that of the 
presbytery,  they  found  two  stone  pillars 
artificial that plays a strictly decorative role. 
The  apse,  made  of  brick,  adopts  a  gentle 




presbytery  by  two  large  windows  on  both 
sides. 
The  illumination  of  the  nave  is  achieved 
through  the  large  windows  along  the  sides 
and  the  stained  glass windows  of  the main 
facade. 
In  the  back  of  the  church  we  can  find  the 
sacristy,  formed  by  four  small  rooms  and  a 
bathroom.  You  can  access both  through  the 
same,  both  through  the  side  door  of  the 
Presbytery, by  the door under  the gallery of 
the  choir,  as  external  entrance  located  in 
Maria Aguiló street. 
destaquen  amb  un  acabat  més  noble.  Als 
laterals, amb un  color blanc  semblant al del 
presbiteri,  trobem  dos  pilars  de  pedra 
artificial  que  compleixen  una  funció 
estrictament decorativa.  
L’absis,  d’obra  vista,  adopta  una  suau 
curvatura  en  planta  que  recorda  a  les 
esglésies  tradicionals. El  sostre d’aquest està 
decorat  amb  un  aplacat  de  fusta  amb  una 
pintura  dels  quatre  evangelis  d’estil  cubista. 
La  llum  natural  arriba  al  presbiteri  per  dos 
grans finestrals situats a banda i banda. 
La  il∙luminació  de  la  nau  s’aconsegueix  a 
traves  dels  finestrals  situats  al  llarg  dels 
laterals i les vidrieres de la façana principal.  
En  la  part  posterior  de  l’església  trobem  la 
sagristia,  formada  per  quatre  petites  sales  i 
un banys. Es pot accedir a aquesta, tant per la 
porta  lateral del Presbiteri, per  la porta  sota 
la galeria del cor, com per  l’entrada exterior 
situada al carrer de Maria Aguiló. 
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2.2. HISTORY OF THE CHURCH / HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA. 
From  the  second  half  of  the  years  50, 
Barcelona  changes  significantly.  Due  to  the 
large  migratory  trend  toward  the  cities  in 
search  of  work,  Barcelona  double  its 
population  and  neighborhoods  such  as 
Poblenou experiencing a large growth. 
The  religious  factor was  very  entrenched  in 
society  and  many  citizens  attended  the 
church.  This  increase  of  the  number  of 
inhabitants  caused  the  need  to  build  new 




many  years  hadn’t  own  church,  and 
parishioners  prayed  in  premises  approved. 
Already  in  the  second part of  the  fifties,  the 
economic  sponsorship  of  Elvira  Spaeth 
Rubland  de  Ugalde  and  José  Ferrero 
Cebanach,  donations  of  the  people  of  the 
neighborhood, and a state grant, allowed him 




Santa  Tecla,  located  in  the  Avenida Madrid 




A  partir  de  la  segona  meitat  dels  anys  50, 
Barcelona  canvia  significativament.  A  causa 
de  la  gran  tendència  migratòria  cap  a  les 
ciutats en busca de  feina, Barcelona doble  la 
seva  població  i  barris  com  Poblenou 
experimenten un gran creixement.  
El  factor  religiós  estava  molt  arrelat  a  la 
societat  i  molts  ciutadans  assistien 
freqüentment  a  l’església.  Aquesta  crescuda 
del  numero  d’habitants  va  comportar  la 
necessitat de  construir noves  esglésies per a 
donar cabuda als nous feligresos. 
La  parròquia  de  Sant  Bernat  Calbó  va  ser 
fundada  per  decret  el  9  d’Octubre  de  1945 
però  durant  molts  anys  no  va  contar  amb 
església  pròpia,  i  els  feligresos  rendien  culte 
en locals habilitats. Ja en la segona part de la 
dècada  dels  cinquanta,  l’apadrinament 
econòmic  per  part  d’Elvira  Spaeth  Rubland 
d’Ugalde  i  José  Ferrero  Cebanach,  els 
donatius de  la gent del barri,  i una subvenció 
estatal,  van  permetre  tirar  endavant  la 
construcció de l’església. 
L’Arquitecte de l’església va ser Josep Soteras 
Mauri,  conegut  per  obres  com  l’església  de 
Santa Tecla, situada a l’avinguda Madrid amb 
Carles  III,  o  conegut  també,  per  ser  un  dels 
arquitectes principals de l’estadi Camp Nou. 
El  25  de  febrer  del  1957  es  va  col∙locar  la 
primera  pedra  de  la  futura  església,  aquest 
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crowd of neighbors and senior officials of the 
time,  and  the  act  was  homepage  of  La 
Vanguardia  the  following  day.  The  initial 
stone,  as  is  usual  in  this  type  of  acts,  was 
blessed by Bishop Modrego. 
On 2 November  in  the  same year, only nine 
months after the placement of the first stone, 
the  church  was  inaugurated  with  a  Mass 
given by the Bishop Modrego. The news also 
appeared  on  the  newspaper  La  Vanguardia, 
this  time  without  so much  impact.  The  act 




was  one  of  the most  important  buildings  of 
the  neighborhood,  but  over  time  the 
importance  of  religion  in  society  has  been 
declining.  




the  coast  were  the  causes  many  injuries 
caused  by  carbonation  of  concrete.  This 
ailment  forced  in  1979  to  demolish  part  of 
the  belfry  by  the  high  risk  that  meant  for 
pedestrians. 
The  decline  of  believers  practitioners  has 
reduced  the  hours  of Mass  and  has  caused 
that  the parish of  St Bernat Calbó  is unified 
acte va atreure a una gran multitud de veïns i 
alts  càrrecs  de  l'època  i  fou  portada  de  La 
Vanguardia  el  dia  següent.  La  pedra  inicial, 
com  és  costum  en  aquests  tipus  d'actes,  va 
ser beneïda, pel Bisbe Modrego. 
El 2 de novembre d’aquell mateix any, nomes 
nou  mesos  després  de  la  col∙locació  de  la 
primera pedra, s’inaugura  l’església amb una 
missa  també  a mans  del  Bisbe Modrego.  La 
noticia  també  aparegué  en  el  diari  La 
Vanguardia,  aquest  cop  sense  tanta 
repercussió.  L’acte  va  marcar  el  dia  en  el 
barri, tot i que el campanar i part de la façana 
principal encara no estaven finalitzades. 
Durant molts  anys  l’església  de  Sant  Bernat 
Calbó  va  ser un dels  edificis més  importants 
del  barri,  però  al  llarg  del  temps  la 
importància  de  la  religió  en  la  societat  ha 
anat  minvant.  Actualment  el  numero  de 
creients  practicant  és  molt  reduït. 
L’assistència a missa ronda els vint feligresos, 
mentre  que  en  els  anys  60,  l’església  amb 
capacitat per a sis‐centes persones, s’omplia. 
La  falta de manteniment  i  la proximitat amb 
la  costa,  ha  comportat  a  l’església  moltes 
lesions  causades  per  la  carbonatació  del 
formigó. Aquesta deficiència va obligar  l’any 
1979  a  demolir  part  del  campanar  per  l’alt 
risc que comportava per als vianants. 
La  disminució  de  creients  practicants  ha 
reduït els horaris de missa i ha comportat que 
la parròquia de Sant Bernat Calbó s’unifiqués 
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the high  cost of  restoration, have  led  to  the 
Archbishopric  of  Barcelona  decide  to 





del  Taulat,  el  reduït  nombre  de  feligresos  i 































Sunday  at  noon,  the  Archbishop,  doctor 
Modrego, given Blessing of the  first stone of the 
parish  church  of  St  Bernat  Calbó, which will  be 
released in the existing solar between the streets 
of  Mariano  Aguiló,  friendship  and  Galceran 
Marquet, in populous neighborhood of Poblenou. 
The act commenced with the singing of the litany 
of  the  Saints  already  then  the Dr Modrego  and 
shall  proceed  to  the  Blessing  ,  acting  of 
godparents Doña Elvira Rubland Spaeth of Ugalde 
and don José Ferrero Cebanach . 
A  parchment,  signed  by  the  bishop,  the 
godparents  and  the  authorities  was  introduced 
into the first stone.  
Attended  the  act  the  lieutenant  colonel  of 
Artillery  don  Antonio  Calvar,  on  behalf  of  the 
captain general accidental; don José Segura Lake, 
by the civil governor; don Marcelino Coli, deputy 




of  the  Guardia  Civil  lord  Uribarri,  in 
representation  of  the  praiseworthy  Institute; 
inspector of  the district, Mr Capdevila; don  José 
Canalda, head of the district of FET and the JONS; 




in  the  neighborhood  and  other  personality  and 
hierarchies of the district. 
At the end of the act, the dr. Modrigo said a few 
words  of  thanks  to  the  generous  donors  of  the 
terrain,  the  authorities  and  Personality 
























eleven  o'clock  in  the  morning,  the  Lord 
Archbishop ‐ bishop, doctor Modrego, made 
the  solemn  Blessing  of  the  new  and 
magnificent  temple  parish  of  St.  Bernat 
Calbó,  lifted  in  the  neighborhood  of 
Poblenou  in  the  enclave  of  the  streets  of 
Mariano  Aguilo,  Amistad  and  Galceran 
Marquet. 
Attended  the  solemn  act  colonel  don  José 
Foliici,  by  the  captain  general;  secretary 
general  of  the  Civil  Government,  don 
Francisco  Jiménez  Serrano,  by  the  civil 
governor;  lieutenant  of  mayor,  don 
Marcelino  Coli  Ortega  and  madam;  don 
Emilio  Girones,  attorney  in  cuts,  fear  the 
Provincial  Delegation  of  Trade  Unions; 
councillor  delegation  of  the  district,  don 








Montal Widow; don  Luis Montal  account  ‐ 
Viladomat; doña Nuria Jordi Ferrero and are 
José  I.  Ferrero  Cabanach, Member  of  the 
Board of Labor. 
After  the ceremony of  the Blessing a Mass 
will  be  celebrated  recited  don  Antonio 
Cervantes . 
The  Lord  Archbishop  ‐  Bishop,  that  during 
the Mass have  the privilege  to  the  side of 
the Gospel,  gave  an  eloquent  homily,  and 
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pictures  that  are  kept  from  the  bell 
tower  completed,  this was  taken  on  25 
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2.3. ANALYSIS OF THE ORIGINAL PROJECT PROPOSAL OF THE CHURCH OF ST. BERNAT CALBÓ 
/ ANÀLISI DE LA PROPOSTA DE PROJECTE ORIGINAL DE L’ESGLÉSIA DE SANT BERNAT CALBÓ. 
As  previously  discussed,  the  Poblenou 
neighborhood  was  long  time  without  a 
church  due  to  financing  troubles  of  the 
building,  at  the  end,  thanks  to  sponsorships 
of wealthy people, small donations and aid of 
the state, could be constructed. However the 
original project was  amended  to  reduce  the 
cost and obtained a more modern style. 
Com s’ha comentat anteriorment, el barri de 
Poblenou va estar  llarg  temps  sense església 
per  problemes  de  finançament  de  l’obra,  al 
final,  gràcies  a  apadrinaments  de  gent 
benestant, petits donatius  i ajudes de  l’estat, 








Both  in  the  initial draft  as  in  the  final draft, 
did  not  vary  the  bell  tower,  but  in  the  end 
was builded a completely different belfry.  In 
the photo on the right, taken in 1960, we can 




acabar  construint  un  campanar  completa‐
ment  diferent.  En  la  fotografia  de  la  dreta, 
presa  el  1960,  es  mostra  el  campanar 
construït  que  finalment  en  el  1979  va  ser 
demolit per motius de seguretat.   
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The church is redefined, and they opted for a 
more  simple  style.  Much  of  the  aesthetic 
ornaments disappeared."  The great figure of 
the  virgin  that  crowned  the  façade,  was 
abolished,  and  in  its  place won  importance 
the  window.  They  also  eliminated  the 
decorative reliefs of the main entrance. 
L’església  es  va  redefinir,  i  van optar per un 
estil  més  senzill.  Gran  part  dels  ornaments 
estètics van desaparèixer. La gran figura de la 
verge  que  coronava  la  façana,  va  ser 
suprimida,  i  en  el  seu  lloc  va  guanyar 
importància el  finestral al qual  se  li afegí un 




In  the  final  draft,  in  the  southwest  facade, 
they  ended  up  replacing  the  open  wall  by 
walls  of  30  cm  with  windows,  this  change 
added a girder over openings. 
En el projecte definitiu, en la façana sud‐oest, 
es  van  acabar  substituint  les  gelosies  per 
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In  contrast,  in  the  northwest  facade  is 
reduced  the  number  of  windows  and  they 
remove the outer gardening 
En canvi en  la façana nord‐oest es van reduir 










projectes van   ser  l’absis  i  la sagristia. L’absis 
es va reduir i va perdre la forma còncava de la 
seva  teulada,  i  la  sagristia  va  ser  reduïda  a 
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The  structure  also  suffered  a major  change, 
the reduced the height of the apse, the girder 
continues  that  reinforced  the  cover  of  the 
main nave disappeared. 
The  indoor  also  suffered  some  changes;  the 
original  idea  was  to  form  small 
compartments under the choirs, placing walls 
between  the  pillars.  These  spaces would  be 
reserved  to  the  placement  of  confessionals. 
Finally  they  opted  for  the  opening  of  space 
and  they  placed  the  confessionals  without 
separations.  
L’estructura  també  va  patir  un  canvi 
important,  al  reduir‐se  l’alçada  de  l’absis  la 
jàssera contínua que  reforçava  la coberta de 
la nau principal va desaparèixer. 
L’interior  també  va  patir  certs  canvis,  l’idea 
original era formar petits compartiments sota 
els  cors,  col∙locant  envans  entre  els  pilars. 
Aquests  espais  estarien  reservats  a  la 
col∙locació de confessionaris. Finalment es va 







redefined  the  entire  distribution,  it  also 
eliminated  one  of  the  access  side  of  the 






redefinir  tota  la  distribució,  també  es  van 
eliminar  un  dels  accessos  laterals  del 
presbiteri i una de les entrades de la sagristia 
pel carreró de la plaça de Sant Bernat Calbó. 




The  analysis  has  been  complemented  with 
the project budget of the church.  





The  foundations  of  the  pillars  are 
shoe of armed concrete Portland 250 
kg/cm2. 
The  foundations  of  the  walls  are 
continuous  ditch  and  concrete mass 
Portland 200 kg/cm2. 
Fonamentació 
Els  fonaments  dels  pilars  són  de 
sabata armada de  formigó   pòrtland 
250 kg/cm2. 
Els  fonaments dels murs  són de  rasa 
continua  i  de  formigó  en  massa 
pòrtland 200 kg/cm2.  
Structure 
The  structure  of  the  nave  is  formed 
by  porticoes  orthogonal  with 
reinforced  concrete  Portland  350 
kg/cm2. 
The  sections  of  the  pillars  vary 
according to their location. 
The pillars of the main nave have the 
largest  section;  50x30  cm  the  pillars 
located in the southeast wall and wall 
southwest,  55x30  cm  the  pillars  of 
the  choir  side  and  45x30  cm  the 
northwest of the wall. 
The  pillars  of  the  sacristy  are  40x30 
Estructura 
L’estructura  de  la  nau  està  formada 





major  secció;  50x30cm  els  pilars 
situats  en  el mur  sud‐est  i mur  sud‐
oest,  55x30  cm  els  pilars  del  cor 
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cm. 
The  porch  of  the  main  entrance  is 
composed  of  pillars  of  variable 
section.  The  lowest  points  of  the 
pillars  are  of  35x30  cm  and  the 
superiors of 50x30 cm. 








two  faces  and  caught  with  mortar 
bastard of lime and Portland cement. 
Some  of  the walls  are  finished with 
stucco  mortar  bastard  of  lime  and 
Portland cement. 
The  curved wall  that  forms  the  apse 
consists  of  armor  inside  every  90 
centimeters. 
The walls of the sacristy are also of 30 
cm  and  combine  walls  of  gothic 




La  sala  principal  es  tanca  amb murs 
de  30  cm  d’aparell  gòtic  de  triple 
trava de maó massís vist a dos cares i 
presos  amb  morter  bastard  de  cal  i 
ciment pòrtland.  
Alguns dels murs estan acabats amb 
estuc  de  morter  bastard  de  cal  i 
cement pòrtland.  
El mur  corb que  forma  l’absis  consta 


















La  distribució  de  les  dependències 
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the  sacristy  is  made  up  of  brick 
partitions  of  5  cm  of  thick  with 
plaster. 




The  cover  of  the  central  chamber  is 
formed by vaults reinforced concrete 
Portland  350  kg/cm2  of  15  cm  in 
thickness  between  edge  girders 
reinforced  concrete  Portland  350 
kg/cm2.  The  cover  has  a  finish  of 
concrete  25  mm  termite  and  cloth 
lining  asphalt  auto‐protected 
Acuacel. 
The  covers of  the  choir  and  the bell 
tower  are  formed  by  Portland 
concrete  slabs 350  kg/cm2  armed  in 
the two axles. With upper finishing of 
concrete  of  termite  of  25 mm.  and 
cloth  lining  asphalt  auto‐protected 
Acuacel. 
The cover of the apse is of reinforced 
concrete  in  both  directions  Portland 
350  Kg/cm2  and  covered  with 
concrete  of  termite  of  25  mm  and 
cloth  lining  asphalt  auto‐protected 
Acuacel. 
The  porch  of  the  main  entrance  is 
also  a  slab of  concrete  Portland  350 
kg/cm2 armed on  the  two axles and 
protected  with  concrete  of  termite 
and 25 mm coating of auto‐protected 
Cobertes i forjats.  
La  coberta  de  la  sala  central    està 
formada per voltes de formigó armat 
Portland  350  kg/cm2  de  15  cm 
d’espessor entre  jàsseres de canto de 
formigó  armat  de  pòrtland  350 
kg/cm2.  La  coberta  té  un  acabat  de 
formigó  de  termita  de  25  mm  i 
revestiment  de  tela  asfàltica  auto‐
protegida Acuacel. 
Les  cobertes  del  cor  i  el  campanar 
estan  formades per  lloses de  formigó  
pòrtland 350 kg/cm2 armades en els 
dos  eixos.  Amb  acabat  superior  de 
formigó  de  termita  de  25  mm  i 
revestiment  de  tela  asfàltica  auto‐
protegida Acuacel. 
La  coberta  corba  de  l’absis  és  de 
formigó  armat  Portland  350  Kg/cm2 
en  els  dos  sentits  i  recoberta  amb 
formigó  de  termita  de  25  mm  i 




kg/cm2  armada  en  els  dos  eixos  i 
protegida amb formigó de termita de 
25 mm  i revestiment de tela asfàltica 
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asphalt Acuacel. 
The choir, the gallery of the choir and 
the  cover  of  the  sacristy  are 
composed  of  steel  girders  and 
unidirectional  overhang  of  30  cm  of 








de biguetes  i  cassetons  de 30  cm  de 
grossor amb 55 cm de separació entre 
eixos. 
La  coberta  lateral,  situada  sobre  la 
galeria del cor, és  inclinada, de  teula 
corba,  sobre  envà  de  sostremort  i 
amb una pendent del 17%.  
Pavement 
The  pavement  of  the  main  nave 
alternating piece of terrazzo of 40x40 
cm and hydraulic piece of 25x25 cm. 
The  presbytery  and  their  scales  are 
artificial granite polished with acid. 
The  pavement  of  the  sacristy  is 
finished  with  hydraulic  piece  of 
pavement of 25x25 cm. 
Both  the  rungs  as  the  pavement 
outside  of  the  entries  are  of  stone 
slabs of St Vicenç of Castellet. 
Paviment 
El  paviment  de  la  nau  principal 
alterna  peces  de  terratzo  de  40x40 




El  paviment  de  la  sagristia  està 
acabat  amb  peces  de  paviment 
hidràulic  de 25x25 cm. 




The  main  facade  and  side  facades 
have  added  artificial  stone  to 
enhance  the  visual  effect  between 
the concrete and with the brick. 
Acabats 
Les  façanes  principal  i  laterals  tenen 
afegits  de  pedra  artificial  per  a 
augmentar  l’efecte  visual  entre  el 
formigó i l’obra vista.  
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The lateral columns of the presbytery 
are  made  up  of  blocks  of  artificial 
stone. 
The  foreign  socket  is  in  sandstone 
slabs of 50x70x25 cm. 
Les  columnes  laterals  del  presbiteri 





The  main  nave  consists  of  a  large 
number  of  windows,  these  are 
formed  by  crystals  with  simple 







La  nau  principal  consta  de  una  gran 
quantitat  de  finestres  i  vidrieres, 
aquestes  estan  formades  per  vidres 
simples  amb  marcs  metàl∙lics  sense 
tall de pont tèrmic. 





The  church  only  has  for  a  small 
bathroom with sink and toilet. 
The  church  hasn’t  system  of  hot 
water. 
Fontaneria i aparells sanitaris 
L’església  solament  conta  d’un  petit 
bany amb pica i inodor.  
No  conta  amb  sistema  d’aigua 
calenta sanitària.  
Heating 
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ESCALA:      1/100
NUM:
E.1
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1cm = 1m
???????????????(portland 350 kg/cm2)
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?????????????????????????????????




Obra vista. ??????? ?????????????????
Arrebossat exterior.
Aplacat de pedra.
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???????????????(portland 350 kg/cm2)
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PLANTA
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1cm = 1m
???????????????(portland 350 kg/cm2)
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El finestral de la ?????? principal, es compon de 80 finestres de
55 x 55 cm, que s'aconsegueixen amb la ??????????? de peces de
pedra artificial de dos mides diferents.
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
UNIDIRECCIONAL I MUR DE 1 PEU
NUM:
D.3
massissat  >10 cm
1 diametre de 10mm










????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??? ??????
 ESCALA 1/20
0 20 40 60 80 100-20
1 cm = 20 cm
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  ESCALA 1/50.
??????????????????????????????????????????? ??????????????
ESCALA 1/25.
0 25 50 75 100 125-25
1 cm = 25 cm
armats
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5. DIAGNÒSTIC DE L’EDIFICI. 
5.1. DIAGNÒSTIC DE LES DEFICIÈNCIES.  
La  falta d’inversions  i manteniment que ha patit  l’edifici, ha portat a  l’acumulació d’un gran 
nombre  de  lesions.  Algunes  d’aquestes  deficiències  es  poden  agrupar  per  a  facilitar  les 
recomanacions d’intervenció. 
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DEFICIÈNCIES DEL FORMIGÓ ARMAT  
(deficiències 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19). 
La principal  causa de  les deficiències que afecten al  formigó és  la  carbonatació  causada per 
l’exposició a  l’exterior al  llarg dels anys.  La  carbonatació es produeix per  la  reacció entre el 
diòxid de carboni de  l’aire y el hidròxid càlcic  lliure, procedent de  la hidratació de  l’alita  i  la 
bel∙lita que componen el formigó. 
Per a comprovar que el formigó ha patit un 
procés  de  carbonatació,  s’han  recollit 
mostres  i  se’ls  hi  ha  aplicat  fenolftaleïna. 
Les  mostres  recollides  han  mostrat  una 
total  carbonatació.  (Assaig  detallat  en 
l’apartat 5.3) 









 El formigó solament es separa de  l’exposició a  l’exterior per una capa de pintura que 
no  ha  sigut  mantinguda.  El  contacte  directe  del  formigó  amb  l’exterior  permet 
l’absorció d’humitat procedent de  la  pluja  i  l’ambient,  i  facilita  la  interacció  amb  el 
CO2. 
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 La  proximitat  amb  el mar  causa  un  ambient  humit  i  amb  presència  de  sulfats  que 
afavoreix  la carbonatació del formigó,  la seva degradació  i  la corrosió dels armats. La 
humitat  procedent  del  mar  facilita  la  hidratació  de  l’alita  i  la  bel∙lita,  reaccions 
necessàries per a la carbonatació del formigó. Aquesta humitat també aporta sulfats a 
la superfície del formigó. Els sulfats tenen una gran capacitat d’expandir‐se. Aquests, 
quan  són  dipositats  dintre  els  porus  de  la  superfície  del  formigó,  s’expandeixen 
provocant  una  deslaminació  progressiva. A més  tant  la  humitat  com  els  sulfats  són 
causants de la corrosió dels armats. 
 
 El  gruix  del  recobriment  de  les  armadures  és  irregular.  L’església  va  ser  construïda 
abans de la instauració del les normes M.V. (normes del Ministerio de Vivienda, 1962). 
En  aquella  època  no  estaven  degudament  controlats  els  diferents  processos  en 




els orins de gos aporten humitat  i sals que faciliten el deteriorament del formigó  i    la 
corrosió dels armats. 
 
 Mala execució  i posada en obra del  formigó. Al  llarg de  l’estructura de  l’església es 
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DEFICIÈNCIES EN LA FÀBRICA DE MAÓ. 
(deficiències 22, 23, 24, 25, 28 i 48) 
Dins  les deficiències que afecten directament a  la fàbrica, trobem; degradacions de  les peces 
ceràmiques  (22),  degradacions  del  les  juntes  de morter  (23  i  25),  despreniments  de  peces 
ceràmiques (24) i peces defectuoses (28 i 48). 
Tant  la degradació de  les peces ceràmiques com  la degradació de  les juntes de morter, estan 
causades per la presència d’humitat dins la fàbrica. La humitat penetra per capil∙laritat a causa 
de  la  succió  que  els  mateixos  materials  exerceixen  sobre  l'aigua.  Aquest  fenomen  va 
acompanyat  de  sals  higroscòpiques  que  es  cristal∙litzen  a  la  superfície  dels  materials,  al 
cristal∙litzar‐se  augmenten  de  volum  i  provoquen  la  descamació  de  les  capes  superficials, 
causant  una  degradació  superficial  progressiva.  La  humitat  tendeix  a  transcórrer  per  el 
material  amb  més  porositat,  per  aquest  motiu  depenent  de  les  porositats  dels  materials 
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En determinats punts de  la  fàbrica de  l’església, s’observa que s’han després peces. Aquests 





També,  en  algunes parts de  la  fàbrica podem  trobar peces  amb una  coloració diferent  a  la 
resta, aquesta diferència ve causada pel grau de cocció de  la pesa. Les propietats  tècniques 














detecten  la presència de nitrats,  sulfats  i clorurs. Comparant  la  coloració  resultant amb una 
escala  cromàtica  s’ha obtingut una aproximació quantitativa de 1200 mg de  sulfat per  litre. 
(Assaig detallat en l’apartat 5.3)  
 
Totes  les eflorescències  localitzades en  l’església  són de  tipus  secundaria,  ja què  la humitat 
causant d’aquesta no prové del procés de construcció.    
Depenent de la localització de l’eflorescència, la procedència de la sal i l’aigua necessària per al 
procés, varia. Segons aquesta procedència s’han classificat en  tres  tipus d’eflorescències;  les 




una gran varietat de  llocs, però en  tots els casos  la part externa del mur  té contacte directe 
amb  l’escorrentia pluvial. Les sals que causen  les eflorescències d’aquest  tipus provenen del 
mateixos materials i de l’ambient marí. 









Per  últim,  les  eflorescències  en  paviment  amb  humitat  procedent  del  sòl,  es  localitzen 
solament en els paviments de la planta baixa. En aquest cas, les sals i l’aigua, també provenen 
per efecte de capil∙laritat procedent del terreny.  
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Eflorescència en paviment amb humitat procedent del sòl. 
En els casos on  la paret afectada no rep més humitat, netejant  les  taques amb un raspall es 
soluciona el problema, però  les eflorescències  trobades en  l’església  reapareixen per  la seva 
presència  regular d’aigua. Per a  tractar  les eflorescències  s’ha d’evitar que  la  zona afectada 
reví més humitat. 
   




jàsseres  i pilars. Aquest  tipus de  trencaments  són  causats per  forces de  tracció  i  flexió que 
l’estructura no està preparada per suportar. 
El  causant  més  probable  d’aquestes  forces,  és  l’assentament  de  l’edifici.  La  falta  de 
fonamentació o la inestabilitat del terreny han comportat que parts de l’edifici s’hagin assentat 
en diferents graus, provocant noves forces en l’estructura.  
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Les  esquerdes  sorgides  d’aquestes  tensions  es  van  produir  fa  molts  anys,  actualment  les 
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FISSURES I ESQUERDES ESTABLES EN ENVANS, PARETS I FORJATS. 
(deficiències 40, 50, 51, 52, 53, 54 i 56) 
La majoria  d’esquerdes  i  fissures  trobades  en  forjats  i  tancaments  han  estat  causades  per 
l’assentament diferencial de l’edifici. La zona de la sagristia és la més afectada per aquest tipus 
de  lesions. Com s’ha comentat en el punt anterior, el mur de  l’absis va patir un assentament 
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LESIONS PER DILATACIONS TÈRMIQUES 
(deficiències 37, 38, 39 i 50) 
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Algunes  de  les  vidrieres  laterals  també  han  patit  l’efecte  de  les  dilatacions  tèrmiques.  En 
aquest cas, el  fet que  les vidrieres estiguin encastades dins  l’estructura de  formigó  les ha fet 
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DESPRENIMENT DE LA CAPA DE PINTURA  
(deficiència 55) 
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DEFICIÈNCIES DEL SÒCOL DE PEDRA EXTERIOR 
(deficiències 20 i 21)  
A  l’exterior de  l’església s’han trobat algunes  lesions en el sòcol de pedra que rodeja  l’edifici. 
Aquest  té  punts  de  trencament  causats  per  impactes  (20)  i  descamacions  superficials  per 
l’efecte de les sals expansives (21).  
Les  zones  del  sòcol  afectades  per  trencament  són  sortints  que  han  patit  l’impacte  d’algun 
vehicle, en alguns casos es pot apreciar  restes de morter  reparador, que  indica que aquests 
punts han  rebut  impactes després de  ser  reparats. L’amplada del carrer  i  les entrades de  la 





cristal∙lització  de  les  sals  aportades  per  l’ambient  marí.  Aquest  ambient,  pròxim  al  mar, 
diposita partícules d’aigua amb un alt contingut de sulfats sobre la superfície de la pedra, la sal 
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Com més fissures i alteracions té la superfície de la pedra, més agressiu serà la deterioració per 
sulfats. La pedra utilitzada per a construir el sòcol és de tipus sorrenca, aquest tipus de pedra 
sedimentària  s’ha  produït  per  la  sedimentació  i  unió mecànica  de  sorra,  fet  que  causa  la 
presència d’espais intergranulars que afavoreixen el procés de descamació.  
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TRENCAT DE LA SANEFA DECORATIVA D’OBRA VISTA. 
(deficiència 26) 
La  causa  del  trencament  de  les  peces  és  evidentment mecànic,  però,  per  a  trobar  l’efecte 
causant d’aquest trencament, vaig haver de tindre una visió més enllà de la pròpia església.  
El  fet  que  solament  s’haguessin  trencat  les  peces  de  la  sanefa  situades  a menys  de  1,8 m 
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BRIÒFITS.  
(deficiències 31 i 35). 






La  humitat  també  pot  procedir  de  la  pluja,  el mal  estat  de  les  cornises  i  la  seva  falta  de 
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TAQUES DIVERSES. 
(deficiències 29, 30, 31, 32, 33 i 36)  
A  la part exterior de  la  façana  trobem  taques de diferents  tipus;  taques  fosques provocades 
per la brutícia arrastrada per l’aigua de pluja (29, 30 i 31), taques blanques procedents d’algun 
tipus  de  producte  aplicat  incorrectament  sobre  les  cornises  de  formigó  (32),  taques  de 








En  la  cornisa de  la  façana nord‐oest  també  s’han  trobat  taques en  forma descendent, però 
aquestes són de color blanquinós. La cornisa superior està recoberta per  la mateixa coloració 
de  les  taques,  fet  que  indica  que  molt  probablement  les  taques  van  ser  causades  per 
l’escorrentia del producte que se li va aplicar com a protecció. 
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Taques causades per l’escorrentia del producte aplicat sobre la superfície de la cornisa. 
També s’han  trobat  taques d’un color  lleugerament més clar que el  formigó en  les  trobades 
d’algunes  jàsseres  i pilars. Aquestes diferències de  tonalitat  s’han produït per  la  filtració de 
beurada  entre  les  juntes de  l’encofrat durant  la posada  en obra del  formigó.  El  fet que  les 




Per últim destacar  les taques produïdes per els excrements de colom. En una de  les   cornises 
decoratives del campanar s’acostumen a posar coloms que embruten la façana. Aquests ocells 
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AIXECAMENT LESIONS SUD-OEST EXTERIOR
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Esquerdes i fissures. Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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AIXECAMENT LESIONS  NORD-OEST EXTERIOR
ESCALA:      1/100
NUM:
L.E.2
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Esquerdes i fissures. Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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AIXECAMENT LESIONS SUD-EST EXTERIOR
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Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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AIXECAMENT LESIONS NORD-EST EXTERIOR
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Esquerdes i fissures. Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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Esquerdes i fissures. Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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Esquerdes i fissures. Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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Esquerdes i fissures. Esquarterat en l'aplacat de pedra.
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de  la  façana  Nord‐oest  (deficiència  45).  Un  cop  eliminades  les  impureses  de  la  sal,  s'ha 
aconseguit una mostra de 0.51 g de sal fina. 
Per a poder determinar el tipus de sal s'han utilitzat un seguit de tires reactives. Aquestes tires, 
de  la  marca  Quantofix,  detecten  la  presència  de  nitrats,  sulfats  i  clorurs,  comparant  la 
coloració resultant amb una escala cromàtica es pot obtenir una aproximació quantitativa.  
Per a concloure el pH  s'ha utilitzat una  tira  reactiva de  la marca Panreac. L’obtenció del pH 
també s’obté comparant el color resultant amb una escala cromàtica. 
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Per a utilitzar les tires reactives només cal submergir, durant un segon, l'extrem  reactiu de la 


















Els  casos més  habituals  són  el  sulfat  càlcic  (CaSO4),  el  sulfat magnèsic  (MgSO4),  el  sulfat 
potàssic (K2SO4), y el sulfat sòdic (Na2SO4). Aquestes sals, per saturació de la solució aquosa, 
poden cristal∙litzar en els porus del cos ceràmic y, per augment de volum, causar microfissures 
que  acabin  per  destruir  la  seva  estructura  o  provocar  exfoliacions.  Els  fenòmens 
d’eflorescència  són  molt  comuns  en  peces  ceràmiques  que  contenen  sulfats  o  que  són 
aportats des del mateix material d’adherència  o des del sòl.  
La  mostra  analitzada  s’ha  extret  de  la  deficiència  45  però  les  eflorescències  també  són 
presents en les deficiències 41, 42, 43, 44, 46, 47 i 57.   
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Les mostres  utilitzades  han  estat  extretes  dels  pilars  de  l’entrada  principal  (deficiència  1), 
l’avançat deteriorament del formigó ha permès extreure‐les sense la necessitat de piqueta. 





Mostra  d’un  pilar  aïllat  de 
secció variable.  (s.  Inf. 30x25 












Mostra  de  pilar  encastat  de 
costats  estret  vist  de  30x55 
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Les mostres estan carbonatades. 
La carbonatació és una de les principals causes de la pèrdua de passivació de les armadures en 
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UTILITZACIÓ DEL PATXÒMETRE. 
La  falta  d’informació  dels  plànols  del  projecte  original  em  van  fer  sorgir  algunes  incògnites 





lentament per sobre  la superfície, aquest detector va  indicant  la distància a  la qual es  troba 
l’acer. Quan s’obté el valor mínim, significa que l’acer esta just sota aquell punt.  
La seva fàcil utilització i portabilitat em va permetre definí la distància entre biguetes del forjat 
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Quan  vaig  confirmar  la presència de  les armadures  i  la distància que hi ha entre elles,  vaig 
comprendre que  l’estranyà distribució de  les peces  té una  funció més enllà de  l’estètica. En 
aquesta planta representativa del solapament de les juntes de les filades, podem veure que les 
peces  col∙locades  a  través  no  permeten  el  pas  dels  armats  perquè  les  seves  juntes  no 
coincideixen, en canvi les peces col∙locades paral∙leles a l’eix del mur, coincideixen i permeten 
la col∙locació dels reforços metàl∙lics sense la necessitat d’alterar les peses. 
<  Observant  el  dibuix  de  la 
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5.4. DIAGNÒSTIC I RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ  
Un cop agrupades  les patologies, s’han pogut simplificar  les causes de  les  lesions per a poder 
intervenir de forma eficient les diferents patologies de l’església. 
Utilitzant  els  criteris d’agrupació del punt 5.1,  s’ha  recomanat  el mètode d’intervenció més 
adient a cada cas. 
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DEFICIÈNCIES DEL FORMIGÓ ARMAT  
(deficiències 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19). 





Com que  les armadures  solament estan  corroïdes per  l’exterior  i, en  cap  cas, han perdut  la 
seva funcionalitat, el mètode a seguir és el següent. 
1. Sanejar el formigó. S’ha de picar i netejar tot el formigó  que rodeja l’armadura. 






4. Morter de  reparació.  S’acaba  reomplin el buit  amb morter de  reparació, en  aquest 
cas, és recomanable un morter resistent als sulfats, ja que l’ambient de  de la zona és 
agressiu.  





















2. Introduir el difusor. Un  cop  fet cada  forat  s’introdueix el difusor, així  s’evita que, al 
trepar el següent, es desprengui material de dins la paret i taponi l’orifici. 
3. Fixació  de  les  corones.  Es  fixen  les  corones  dels  difusors  amb  cement  ràpid  o  guix 
ràpid. 
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Per  evitar  la  humitat  procedent  de  l’escorrentia  pluvial  s’han  de  restaurar  les  cornises,  i 
millorar la geometria d’aquestes i dels sortints, per a evitar que l’aigua de pluja transcorri per 
les parets i el mur l’absorbeixi. 
1. Restauració  de  la  cornisa.  (el  mateix  sistema  recomanat  per  a  la  restauració  del 
formigó armat). 
 Buidat  del  formigó  que  rodeja  les  armadures  i  tractament  d’aquestes  amb  un 
producte passivador i protector a la corrosió.   









Un cop s’han eliminat  les fonts d’humitat, es poden restaurar  les  juntes  i peces de  la fàbrica. 
Les  juntes  és  reompliran  amb morter  reparador  i  les  peces  amb morter  reparador  fi  amb 
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EFLORESCÈNCIES DE SULFATS  
(deficiències 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 57) 
En els casos on  la paret afectada no rep més humitat, netejant  les  taques amb un raspall es 
soluciona el problema, però  les eflorescències  trobades en  l’església  reapareixen per  la seva 
















2. Introduir el difusor. Un  cop  fet cada  forat  s’introdueix el difusor, així  s’evita que, al 
trepar el següent, es desprengui material de dins la paret i taponi l’orifici. 
3. Fixació  de  les  corones.  Es  fixen  les  corones  dels  difusors  amb  cement  ràpid  o  guix 
ràpid. 
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Murs amb humitat procedent de l’escorrentia pluvial  
El mal  estat  de  les  cornises  de  formigó  i  la  falta  de  goterons  en  els  sortints,  permet  que 
l’escorrentia pluvial  transcorri per  la superfícies de  la  façana, aportant  la humitat necessària 
per a l’aparició d’eflorescències.  
Una de  les  solucions per  a evitar d’aquest  tipus eflorescències és  reparar  la  cornisa  i afegir 
goterons i escopidors en els sortints. 
1. Restauració  de  la  cornisa.  (el  mateix  sistema  recomanat  per  a  la  restauració  del 
formigó armat). 
 Buidat  del  formigó  que  rodeja  les  armadures  i  tractament  d’aquestes  amb  un 
producte passivador i protector a la corrosió.   










de  canonades en  la  façana nord‐oest per ajuntar  i evacuar  l’aigua  fora  la  cornisa. Una altre 
solució per al problema de l’escorrentia pluvial seria instal∙lar un sistema de canalització. 
Paviment amb humitat procedent del terreny  
També  trobem eflorescències en el paviment, aquestes aporten  la seva humitat del  terreny. 
Les eflorescències sobre el paviment s’eliminen  fàcilment amb el pas del pal de  fregar. Però 
aquestes tornen a aparèixer quan el  terreny està humit. En el cas que es vulgui eliminar per 
complet  la  humitat,  s’ha  de  refer  tot  el  paviment,  incorporant  aquest  cop,  una  capa 
impermeable. L’opció més econòmica seria deixar el paviment antic sota el nou. Els passos a 
seguir serien; 
1. Preparar  la  superfície. Assegurar que  la  superfície no  conté  cap element que pugui 
perforar la capa impermeable. 
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2. Capa  d’impermeabilització.  Col∙locar  les  lamines  d’impermeabilització  sobre  una 




















1. Preparat  de  la  superfície.  Assegurar  que  l’esquerda  i  la  superfície  estigui  neta, 
desgreixada i seca. 
2. Boquilles.  És  necessari  tapar  la  superfície  de  l’esquerda  i  col∙locar  les  boquilles 
d’injecció, abans d’aplicar la resina. 







7. Col∙locació  dels  panells.  Es  col∙loquen  els  panells  i  se’ls  si  aplica  una  altre  capa 
d’adhesiu per sobre. 
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FISSURES I ESQUERDES ESTABLES EN ENVANS, PARETS i FORJATS. 
(deficiències 40, 50, 51, 52, 53, 54 i 56) 
La majoria  d’esquerdes  i  fissures  trobades  en  forjats  i  tancaments  han  estat  causades  per 
l’assentament diferencial de  l’edifici. L’assentament es va produir  fa molts anys  i actualment 






1. Preparat de  la superfície. Obertura de  l’esquerda en  forma de V mitjançant el picat 
amb paleta i netejat en sec amb un raspall de pues d’acer. 













reparar  la  lesió no assegura que no  torni a aparèixer. Per a assegurà que no reapareguin  les 























Encara  que  la  coberta  superior  sigui  transitable,  no  s’ha  utilitzat mai.  Per  aquest motiu  és 
preferent  col∙locar  una  tela  impermeable  auto‐protegida  per  sobre  el  paviment  existent. 
Aquesta opció és més simple que aixecar el paviment per a restaurar la tela impermeable. 






















de  reparació,  s’ha  de  protegir  la  superfície  amb  un  producte  resistent  a  la  intempèrie.  Els 
passos a seguir són. 
1. Sanejat.  S’ha de picar  i  retirar  totes  les  restes de  la  superfície. Un  cop net,  s’ha de 
passar un raspall per a eliminar la pols. 





4. Protegir  la  pedra.  Un  cop  reparada  la  pedra,  aquesta  s’ha  de  protegir  amb  algun 













més  viable, és eliminar  la part de  la  sanefa que  compren  les primeres 18  filades, eliminant 
aquest  tram és segueix apreciant el dibuix en  la part superior del mur  i s’evita que els nens 
puguin trepar‐hi. Els passos a seguir són. 
1. Eliminar  la  sanefa. Es piquen  totes  les peces que  comprenen  la  sanefa en  les  seves 
primeres 18 filades fins a 1 cm dins la línia del mur, i es sanegen les seves superfícies. 
2. Reomplert  de  les  peces.  Amb  l’ajuda  de  petits  encofrats  s’omplen  les  peces 
incompletes amb morter de pasta ceràmica. Les peces reomplertes s’anivellen amb la 
fàbrica. 
3. Acabat. Un cop  seca  la pasta,  si  les peces  restaurades  ressalten molt  sobre  la  resta, 
s’aplica algun producte que unifiqui la coloració. 
   












Per  a  evitar  la  humitat  procedent  de  l’escorrentia  pluvial  s’han  de  reparar  les  cornises  i 
col∙locar escopidors i goterons en els sortints. 
1. Restauració  de  la  cornisa.  (el  mateix  sistema  recomanat  per  a  la  restauració  del 
formigó armat). 
 Buidat  del  formigó  que  rodeja  les  armadures  i  tractament  d’aquestes  amb  un 
producte passivador i protector a la corrosió.   
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2. Introduir el difusor. Un  cop  fet cada  forat  s’introdueix el difusor, així  s’evita que, al 
trepar el següent, es desprengui material de dins la paret i taponi l’orifici. 
3. Fixació  de  les  corones.  Es  fixen  les  corones  dels  difusors  amb  cement  ràpid  o  guix 
ràpid. 




Un cop s’han eliminat  les fonts d’humitat, es poden tractar  les acumulacions de briòfits de  la 
superfície de la façana. 
1. Eliminació dels briòfits. Amb  l’ajuda d’una  rentadora a pressió  s’elimina  la  capa de 
briòfits. 
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TAQUES DIVERSES. 
(deficiències 29, 30, 31, 32, 33 i 36)  










mal  estat  de  les  cornises  causen  que  l’aigua  de  pluja  transcorri  per  la  façana  i  provoqui 
l’enfosquiment dels materials. Cal reparar les cornises i afegir goterons i escopidors als sortints 
abans d’eliminar les taques. 
1. Restauració  de  la  cornisa.  (el  mateix  sistema  recomanat  per  a  la  restauració  del 
formigó armat). 
 Buidat  del  formigó  que  rodeja  les  armadures  i  tractament  d’aquestes  amb  un 
producte passivador i protector a la corrosió.   









Un  cop  s’evita  que  l’escorrentia  pluvial  no  torna  a  transcórrer  per  la  zona  afectada  es  pot 
netejar la brutícia. 
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pintar o erosionar per a  igualar  les tonalitats. S’ha d’evitar que  la zona tractada ressalti de  la 
resta, si fos necessari, s’hauria de pintar tota l’estructura de formigó.  
Excrements de coloms. 
Les  cornises  decoratives  del  campanar  s’han  convertit  en  un  lloc  habitual  de  repòs  per  als 
coloms, els excrement d’aquests embruten la façana i deixen una marca estètica.  
El mètode més  eficaç  per  evitar  l’aparició  de  taques  d’excrements  de  colom  és  impedir  la 
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6. ESTUDI DEL COMPORTAMENT ENERGÈTIC. 
A partir del programa C3EX he pogut avaluar  les característiques energètiques de  l’edifici. El 
programa analitza els nivells de  transmitància  tèrmica de  tots els  tancaments exteriors de  la 
construcció.  Aquests  valors  s’obtenen  a  partir  de  la  suma  de  transmitàncies  dels  diferents 
materials que els componen. També es té en compte les obertures i ponts tèrmics, a l’hora de 
calcular‐ho.  





Calbó,  els  nivells  de  consums  i  emissions  són  bastant  inferiors  als  pronosticats,  ja  que  no 





A part de  la qualificació energètica global  també s’han obtingut  les qualificacions parcials de 
l’edifici.  Aquestes  calculen  l’energia  necessària  per  a  mantenir  les  condicions  internes  de 
confort. 




L’ultima  qualificació  obtinguda  amb  el  programa  ha  estat  la  qualificació  parcial  de  consum 
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CONCLUSIONS 
Si comparem la qualificació parcial de demanda energètica de calefacció (132,95 kWh/m² any) 
amb  la de  refrigeració  (7,62 kWh/m² any), podem apreciar que per a escalfar  l’edifici  fins al 
punt  de  confort  és  necessària molta més  energia  que  per  a  refredar‐lo.  Aquesta  dada  ens 
indica  que mentre  l’edifici  és  fresc  durant  l’estiu,  durant  el  hivern  és  un  lloc  fred  i  difícil 
d’escalfar. 
RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ PER LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 














però, es  contraresta amb  la pujada de  la demanda energètica de  refrigeració. El  resultat és 




















al  igual que,  el  consum d’energia primària. Però  les demandes  energètiques de  calefacció  i 
refrigeració, es mantenen estables,  ja què  l’edifici  segueix  riquerin  la mateixa energia per a 
mantenir el confort. 
L’estalvi que  s’obté d’energia primària,  amb  la  instal∙lació de  la  caldera d’alt  rendiment, no 



















En  aquest  cas  s’han  aplicat,  a  l’hora,  les  dos  mesures  anteriors.  Com  es  pot  apreciar  la 
demanda energètica de calefacció i refrigeració és la mateixa que aplicant solament la mesura 
de  l’aïllament  tèrmic  en  coberta,  en  canvi,  el  consum  d’energia  primària  i  les  emissions de 
diòxid de carboni són inferiors a la suma dels estalvis obtinguts per separat. 



















ser,  taques  d’escorrentia,  briòfits,  humitats  internes,  eflorescències  i  degradacions  dels 
materials de la fàbrica.  
Tot  i  això,  l’església  té  una  altre  font molt  important  d’humitat  que  també  causa moltes 
d’aquestes deficiències, el terreny. En els murs  i paviment situats en planta baixa s’acumulen 







la  carbonatació  i  les humitats,  l’efecte  causant de  les  lesions  segueix  actiu,  fet que  s’ha de 
solucionar, sinó, encara que és restaurin els danys, les deficiències reapareixeran. 
Per a  tractar  les deficiències provinents de  la  carbonatació del  formigó  s’han de  sanejar  les 
zones  de  formigó  malmès,  netejar  i  protegir  els  armats,  i  recuperar  les  seccions  i  les 
característiques estructurals dels elements afectats. Tot  i que en aquest procés s’assegura  la 
protecció dels armats  i  s’utilitzen morters  resistents a  sulfats, és necessari el  tractament de 
tota la superfície de l’estructura amb un revestiment protector per a evitar l’aparició d’aquesta 
deficiència en altres punts. 
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Un  cop  reparades  les  geometries de  les  cornises de  formigó deteriorades per  l’efecte de  la 
carbonatació,  també  s’elimina  la  fon  d’humitat  procedent  de  l’escorrentia  pluvial,  fet  que 
permet eliminar  les eflorescències  amb  la  seguretat que no  reapareguin  el  seguen  cop que 
plogui. Tot  i  això,  també  s’ha d’eliminar  l’entrada d’humitat procedent del  terreny, aquesta 
s’elimina  amb  la  instauració d’una barrera química hidròfuga  en  els  interiors dels murs  i  la 
col∙locació de paviments estancs. 
L’església  de  Sant  Bernat  Calbó  és  un  clar  exemple  de  les  conseqüències  de  no mantenir  i 
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